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Kertas kerja ini membentangkan hasil kajian yang telah dijalankan berkaitan untuk mengenal pasti
kesan amalan model etika kerja guru berdasarkan kod etika kerja guru Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM). Sempel kajian ini melibatkan guru-guru yang berada di salah sebuah sekolah
kebangsaan di daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah yang diberi rawatan selama sebulan. Kaedah soal
selidik digunakan bertujuan untuk melihat kesan rawatan yang diberikan bagi membentuk Model
Etika Kerja Guru. Kajian ini menggunakan statistik inferensi paired-sample t-test untuk melihat
kesan perbezaan antara ujian pra dengan ujian pasca. Dapatan kajian menunjukkan bahawa berlaku
peningkatan terhadap pengamalan etika kerja niat yang betul, pelakuan yang baik, penggerak ke arah
kebaikan, memperkota apa yang dikata dan disiplin dan beradab. Namun begitu bagi aspek
berdisiplin dan beradab sahaja menunjukkan perbezaan yang signifikan antara ujian pra dengan ujian
pasca iaitu (p< 0.05). Perbezaan ini menunjukkan bahawa guru lebih menumpu serta mengamalkan
aspek tersebut dalam kehidupan seharian. Dapatan kajian ini memberi implikasi bahawa hakikatnya
faktor sikap, latihan dan peranan pentadbir memainkan peranan penting dalam memastikan prinsip
ini dilaksanakan dengan jayanya.
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Pengenalan
Dasawarsa ini, Malaysia sedaya upaya untuk mengorak langkah bagi mencapai status negara maju
menjelang wawasan 2020. Kejayaan ini tidak mampu dicapai sekiranya pembangunan modal insan
kelas pertama terabai dan seharusnya digembleng oleh persekitaran mereka. Tidak dapat dinafikan
modal insan adalah harta yang boleh disuntik serta dibangunkan nilai intelek dan diperbanyakkan
modal budayanya. Mewujudkan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti
serta dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri kukuh, berketerampilan,
berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju.
“… as the most significant and costly resource in schools, teachers are central to
school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends,
in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that
their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality
teaching.” (KPM, 2007).
Berdasarkan pernyataan di atas jelas memaparkan bahawa guru perlu memahami,
menunjukkan kesungguhan, dan mempunyai iltizam dalam melaksanakan daya usaha serta
mewujudkan pendekatan baru ke arah meningkatkan kualiti pendidikan seperti yang dihasrat oleh
PIPP. Tiga aspek utama telah tekankan dalam pelaksanaan iaitu nilai profesionalisme keguruan;
pengetahuan dan kefahaman; kemahiran pengajaran dan pembelajaran.
Laporan Suruhanjaya Diraja Mengenai Perkhidmatan Perguruan Malaysia Barat (Laporan
Aziz, 1971), telah mencadangkan agar diwujudkan Etika Profesion Perguruan (EPP) bagi
Pembentukan Tatasusila Guru. Semua guru yang telah memperolehi sijil perguruan perlu
mematuhinya. Namun begitu sehingga ke hari ini kita masih lagi mendengar berita - berita yang
tidak menyenangkan baik dari segi tindakan atau hukuman terhadap pelajar yang melampau
mahupun salah laku guru sendiri yang mencalar kewibawaan profesion perguruan ini. Dalam usaha
untuk memastikan martabat pendidikan terus terpelihara dan tidak terpinggir dalam perubahan arus
zaman, Etika Profesion Perguruan (EPP) harus dikaji semula (Najib, 1995).
Selain dari Etika Kerja KPM dan KEG, KPM juga menerbitkan Standard Guru Malaysia
(SGM) pada 16 Mei 2009 dimana ia menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh
guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu
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guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. SGM menghendaki guru membuat refleksi kendiri
terhadap tahap pencapaian standard dan mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri.
SGM berfungsi untuk melahirkan para guru yang profesional dengan berkesan dan secara tidak
langsungnya dapat melahirkan para pelajar yang berkualiti. Kajian ini memilih untuk menggunakan
Etika Kerja KPM memandangkan ianya lebih fokus kepada pembentukan tingkahlaku para guru.
Etika Kerja Guru KPM
Etika Kerja Guru KPM telah diterbitkan pada tahun 2003. Pihak kementerian berharap satu etika
kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warganya mempunyai sifat-sifat luhur,
bertanggungjawab dan tahap profesfionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawb masing-masing. Etika kerja KPM ini mempunyai tiga objektif utama iaitu: pertama
ialah untuk menanam sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas
yang diamanahkan bagi meningkatkan kualiti kerja; keduanya ialah untuk meningkatkan disiplin diri
bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan ketiganya
ialah untuk memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.
Etika Kerja KPM perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan kepada lima (5) prinsip dan
tujuh (7) nilai utama. Lima prinsip tersebut ialah:
1. Niat yang betul
Guru mestilah melaksanakan tugas dengan niat yang betul sebagaimana yang dituntut oleh
agama. Guru juga perlu ikhlas, memberi sumbangan yang bermutu, sentiasa memperbaharui
niat untuk kebaikan dan memenuhi kehendak FPK dan KPM.
2. Perlakuan yang baik
Guru perlulah melakukan tugas dengan sempurna. Disamping itu, mereka perlu menunjukkan
penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa.
3. Penggerak ke arah kebaikan
Guru hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru itu mereka perlu menampilkan
diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, cemerlang dalam hasil kerja dan
kualiti kerja serta sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.
4. Memperkotakan apa yang dikatakan
Para guru hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Mereka perlu
menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan, apa yang dibuat messti
sesuai dengan apa yang diucapkan dan sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam
pelanggan.
5. Berdisiplin dan beradab
Para guru perlulah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang ditunntut oleh agama, sentiasa
mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan serta sentisa berpandukan prosedur dan kaedah
yang betul.
Walaupun terdapat banyak nilai mulia tetapi hanya tujuh nilai utama yang menjadi fokus
etika kerja KPM. Nilai-nilai tersebut ialah amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan
penyayang. Setiap warga guru hendaklah berusaha mempertingkatkan kualiti pribadi dan profesion
serta menjadikan kerja mereka sebagai ibadat.
Objektif Kajian
Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti kesan amalan model etika kerja guru berdasarkan lima
prinsip etika kerja guru Kementerian Pendidikan Malaysia
Metodologi Kajian
Reka bentuk kajian yang digunakan adalah reka bentuk eksperimental bagi tujuan mengetahui kesan
pengamalan model etika kerja guru. Jenis reka bentuk eksperimen yang dipilih dalam kajian ini ialah
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reka bentuk ujian pra dan ujian pasca kumpulan eksperimen. Subjek kajian terdiri daripada 40 guru-
guru di salah sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di daerah Kubang Pasu yang dipilih secara
rawak. Guru-guru di sekolah ini bertindak sebagai kumpulan rawatan dengan memberi rawatan
selama sebulan, seterusnya diukur melalui pra dan pasca.
Alat kajian bagi kajian ini adalah menggunakan satu set soal selidik yang mengandungi tiga
bahagian iaitu Bahagian A mengandungi maklumat diri, Bahagian B mengandungi item pengujian
kefahaman, dan Bahagian C berkenaan dengan prinsip etika kerja guru. Statistik inferensi paired-
sample t-test digunakan untuk mengenalpasti perbezaan ujian pra dan pasca pengamalan prinsip etika
kerja guru.
Dapatan Kajian
Bagi menganalisis kesan amalan model etika kerja yang dibina oleh pengkaji, paired-sample t-test
telah digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Paired-sample t-test digunakan bagi mengukuhkan
kebarangkalain nilai p yang diukur di mana nilai p yang lebih kecil paras signifikannya akan
menolak hipotesis nol. Aras keertian telah ditetapkan pada aras .05 atau 5%, bermakna jika nilai p
kurang daripada .05 atau 5% maka pengkaji akan menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis
alternatif.
Ho1: Tidak terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pra dan ujian pasca bagi aspek niat
yang betul.
Jadual 1 di bawah menunjukan analisis paired-sample t-test bagi aspek pembolehubah niat yang
betul bagi ujian pra dan pasca. Hasil perbandingan ujian pra dan pasca mendapati t (34) = -1.181,
p>0.05. Oleh itu, pengkaji menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis altenatif yang
dikemukakan. Hal ini bermakna tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap aspek niat yang
betul setelah diberi intervensi. Namun begitu, didapati nilai min ujian pasca (min = 27.71, s.p = 2.25)
adalah lebih tinggi berbanding nilai min ujian pra (min = 27.00, s.p = 2.26) bagi aspek niat yang
betul.
Jadual 1: ringkasan analisis Ujian-T bagi aspek niat yang betul
bagi ujian pra dan pasca.
Pemboleh
ubah
Sumber Min S.P D.K t Sig
Niat Yang
Betul
Pra 27.00 2.26 34 -1.181 2.46
Pasca 27.71 2.25
p>0.05
Ho 2: Tidak terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pra dan ujian pasca bagi aspek
perlakuan yang baik.
Jadual 2 di bawah menunjukan analisis paired-sample t-test bagi aspek perlakuan yang baik bagi
ujian pra dan pasca. Hasil perbandingan ujian pra dan pasca mendapati t (34) = -1.380, p>0.05. Oleh
itu, pengkaji menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis alternatif yang dikemukakan. Hal ini
bermakna tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap aspek perlakuan yang baik setelah
diberi intervensi. Namun begitu, didapati nilai min ujian pasca (min = 31.74, s.p = 2.77) adalah lebih
tinggi berbanding nilai min ujian pra (min = 30.80, s.p = 2.74) bagi aspek perlakuan yang baik.
Jadual 2: ringkasan analisis Ujian-T bagi aspek perlakuan yang baik




Sumber Min S.P D.K t Sig
Perlakuan
Yang Baik
Pra 30.80 2.74 34 -1.380 1.77
Pasca 31.74 2.77
p>0.05
Ho 3: Tidak terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pra dan ujian pasca bagi aspek
penggerak ke arah kebaikan.
Jadual 3 di bawah menunjukan analisis paired-sample t-test bagi aspek penggerak ke arah kebaikan
bagi ujian pra dan pasca. Hasil perbandingan ujian pra dan pasca mendapati t (34) = -.892, p>0.05.
Oleh itu, pengkaji menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis alternatif yang dikemukakan. Hal
ini bermakna tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap aspek penggerak ke arah kebaikan
setelah diberi intervensi. Namun begitu, didapati nilai min ujian pasca (min = 22.45, s.p = 2.00)
adalah lebih tinggi berbanding nilai min ujian pra (min = 22.00, s.p = 1.98) bagi aspek penggerak ke
arah kebaikan.
Jadual 3: ringkasan analisis Ujian-T bagi aspek penggerak ke arah kebaikan
bagi ujian pra dan pasca.
Pemboleh
ubah




Pra 22.00 1.98 34 -.892 .379
Pasca 22.45 2.00
p>0.05
Ho 4: Tidak terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pra dan ujian pasca bagi aspek
memperkota apa yang dikata.
Jadual 4 di bawah menunjukan analisis paired-sample t-test bagi aspek memeperkota apa yang
dikata bagi ujian pra dan pasca. Hasil perbandingan ujian pra dan pasca mendapati t (34) = -1.059, p
> 0.05. Oleh itu, pengkaji menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis alternatif yang
dikemukakan. Hal ini bermakna tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap aspek
memperkota apa yang dikata setelah diberi intervensi. Namun begitu, didapati nilai min ujian pasca
(min = 22.22, s.p = 2.10) adalah lebih tinggi berbanding nilai min ujian pra (min = 21.00, s.p = 1.65)
bagi aspek memperkota apa yang dikata.
Jadual 4: ringkasan analisis Ujian-T bagi aspek memperkota apa yang dikata
bagi ujian pra dan pasca.
Pemboleh
ubah




Pra 21.71 1.65 34 -1.059 .297
Pasca 22.22 2.10
p>0.05
Ho 5: Tidak terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pra dan ujian pasca bagi aspek
berdisiplin dan beradab.
Jadual 5 di bawah menunjukan analisis paired-sample t-test bagi aspek memeperkota apa yang
dikata bagi ujian pra dan pasca. Hasil perbandingan ujian pra dan pasca mendapati t (34) = 2.283, p <
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0.05. Oleh itu, pengkaji menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif yang dikemukakan.
Hal ini bermakna terdapat peningkatan yang signifikan terhadap aspek berdisiplin dan beradab
setelah diberi intervensi. Ini lebih jelas, didapati nilai min ujian pasca (min = 26.85, s.p = 2.15)
adalah lebih tinggi berbanding nilai min ujian pra (min = 25.60, s.p = 2.15) bagi aspek berdisiplin
dan beradab.
Jadual 5: ringkasan analisis Ujian-T bagi aspek berdisiplin dan beradab
bagi ujian pra dan pasca.
Pemboleh
ubah








Dapat kajian melalui analisis menggunakan ujian-t menunjukan bahawa terdapat empat aspek yang
tidak menunjukan perbezaan yang signifikan melebihi aras signifikan (p> 0.05) setelah diberi
rawatan iaitu aspek niat yang betul (p=2.46), perlakuan yang baik (p= 1.77), penggerak ke arah
kebaikan ( p=.379), dan memperkota apa dikata ( p=.297). Pengkaji menyimpulkan bahawa ke
empat-empat aspek ini dipengaruhi dengan aspek persekitaran responden iaitu beban kerja guru
untuk menjalankan rawatan secara konsisten dan tahap emosi guru sewaktu mengisi ujian pasca
akibat kekangan masa untuk menjalani ujian pasca.
Namun bagi aspek berdisiplin dan beradab menunjukan perbezaan yang ketara dengan aras
signifikan (p<0.05) iaitu p=0.029. Perbezaan ini menunjukan bahawa guru lebih menumpu serta
mengamalkan aspek ini dalam kehidupan seharian. Selain itu juga perbezaan yang signifikan
terhadap aspek ini juga sebenarnya dipengaruhi dengan budaya timur yang diamalkan Malaysia yang
lebih mementingkan disiplin dan beradab.
Di samping itu, min bagi keseluruhan pembolehubah menunjukan terdapat peningkatan
terhadap kesemua aspek berikut setelah mengikuti rawatan. Bagi niat yang betul ujian pra
menunjukkan (M = 27.00) meningkat kepada (M = 27.71 ) bagi ujian pasca. Bagi aspek perlakuan
yang baik bagi ujian pra ialah (M = 30.80) dan ujian pasca (M = 31.74). Bagi aspek penggerak ke
arah kebaikan ujian pra menunjukan (M = 22.00) dan ujian pasca (M = 22.45). Di samping itu, aspek
memperkota apa yang dikata ujian pra menunjukan (M = 21.71) dan ujian pasca menujukan (M =
22.22) . Selain itu juga, bagi aspek berdisiplin dan beradab ujian pra menunjukan (M = 25.60) dan
ujiaan pasca (M = 26.85 . Oleh itu, dapatan keseluruhan menunjukan guru-guru sememangnya
mengetahui tentang kewujudan etika kerja guru namun konsep pengamalan yang digambarkan
melalui nilai min menunjukan bahawa rawatan yang disediakan berdasarkan model kepemimpinan
etika membantu guru meningkatkan pengetahuan terhadap garis panduan etika kerja yang
dikeluarkan oleh KPM.
Kesimpulan
Hasil dapatan kajian merumuskan bahawa model etika kerja guru yang diperkenalkan mampu
membentuk guru yang cemerlang terhadap tugasnya. Ini jelas berdasarkan terdapat peningkatan
setelah diberi intervensi. Namun hakikatnya faktor sikap, latihan dan peranan pentadbir memainkan
peranan penting dalam memastikan model ini dilaksanakan dengan jayanya dan lebih berkesan.
Tanpa disokong berdasarkan aspek ini, sudah pasti etika kerja guru tidak dapat dilaksanakan dengan
jayanya. Oleh itu, Etika Kerja Guru perlulah menjadi pegangan dan etika kerja oleh semua guru di
Malaysia. Sesungguhnya, guru beretika dan berakhlak mulia akan melahirkan generasi yang
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